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Rije~ Uredni{tva
Trideset godina glasila za infektologiju
Trideseta godina te~e od dana kada je prvi puta, kao mjese~no glasilo, javno predstavljen Bilten Klinike
za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}". U svojoj inicijalnoj fazi, u skromnim i improviziranim uvjetima
otvoren je bio za sve va`nije doga|aje u Klinici, a postupno se transformirao u stru~nu selektivnu pub-
likaciju namijenjenu svim infektolozima i onima koji se bave infektivnim bolestima, u kojoj se prezentiraju
prakti~ke i teoretske aktivnosti ovog podru~ja medicine.
Prvi urednik Biltena bio je potpisnik ovih redaka prof. dr. Emil Bobinac, koji je sam marljivo radio i
ure|ivao Bilten od 1981. do 1994. god. Nakon njegova umirovljenja, ostaje i dalje aktivan ~lan u`eg
Uredni~kog odbora, zajedno s prof. dr. Vi{njom [kerk i prof. dr. Ivanom Beusom, ali sada u ~asopisu
Infektolo{ki glasnik, koji je prerastao okvire Biltena.
Posljednjih godina ustanovljen je uz glavnog urednika u`i Uredni~ki odbor koji se sastoji od zamjenice
glavnog urednika prof. dr. Alemke Markoti} te tajnika dr. Roka ^ivljaka i dr. sc. Oktavije \akovi} Rode.
Postoji jo{ {iri Uredni~ki odbor s brojnim stru~njacima infektolozima, mikrobiolozima, epidemiolozima i
imunolozima, te me|unarodni izdava~ki savjet.
Kroz sav taj tridesetgodi{nji period administrativne poslove i niz drugih uporno i marljivo rje{ava g|a
Katica Mati}, kao tajnik redakcije. 
Ubrzo je u pripremu ~lanaka uklju~ena prof. Arijana Paveli}, kao lektor engleskog jezika, a u novije vri-
jeme i g|a. Nevenka Jakopovi} kao rizni~ar.
Rubriku o epidemiolo{koj situaciji na temelju pregleda i lije~enja infektolo{kih bolesnika u Klinici kon-
tinuirano sastavlja dr. Vida Stoki}, spec. epidemiolog. Tako selekcionirana epidemiolo{ka zapa`anja i nji-
hova analiza ograni~enog su dometa, ali imaju odre|enu informativnu vrijednost.
Zbog ograni~enog prostora spomenuti su samo neki, a zaslu`ili su to mnogi suradnici iz Klinike, ali i iz-
van nje, osobito posljednjih godina.
Bilten je uredno stizao do svojih ~itatelja i to prvih 14 godina kao mjese~nik, a zatim je prerastao u
~asopis pod imenom "Infektolo{ki glasnik" i izlazio ~etiri puta godi{nje, kao i danas. ^asopis je registriran
u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici, te indeksiran i me|unarodno priznat (Excerpta Medica), a osim u
tiskanom obliku dostupan je i u elekronskom obliku kroz Hr~ak, portal znanstvenih ~asopisa u Republici
Hrvatskoj. Svi su ~lanci dvostruko recenzirani, {to osigurava stru~nu kvalitetu, odnosno znanstveno stru~nu
klasifikaciju. Svi ~lanci imaju sa`etak na hrvatskom i engleskom jeziku, a svi prilozi (tablice, grafikoni,
slike, itd.) su tako|er dvojezi~no opisani.
U svakom broju date su detaljne upute autorima o propozicijama pisanja teksta i posebno citiranja lite-
rature, a sve u svrhu dokumentiranog protoka informacija, organiziranog i sistematiziranog prikaza proble-
ma koji se obra|uje te oboga}ivanja stru~ne i znanstvene infektolo{ke misli.
^asopis se, osim u Hrvatskoj, ~ita i u susjednim zemljama te u brojnim zemljama svijeta, kamo se re-
dovito distribuira. Broj autora je sve ve}i, ~esto su to me|unarodni stru~njaci, a teme su raznolike, interdis-
ciplinarno obuhva}aju slo`en problem infektivnih bolesti u naj{irem smislu te rije~i.
Za posebno zanimljive i suvremene teme npr. iz podru~ja dijagnostike infektivnih bolesti, naro~ito na
molekularnoj razini, nastoji se dobiti ~lanke poznatih doma}ih i svjetskih stru~njaka u tom podru~ju, ~ime
ovaj ~asopis dobiva na aktualnosti i znanstvenoj karakteristici. Poti~u se i ~lanci o klini~kim diferencijalno
dijagnosti~kim problemima, te novostima u lije~enju. Stalna je rubrika "Novosti" iz svjetske literature za
podru~je infektologije, koju uspje{no od po~etka vodi mr. sc. Marija Santini.
U ovih trideset godina, ~asopis je postupno prerastao u presti`no stru~no znanstveno glasilo za podru~je
infektologije, prvenstveno svojim sadr`ajem, ali i vanjskim izgledom. Nagla{ena je stru~na, edukativna,
emocionalna i idejna privr`enost ~asopisu. Profesionalna znati`elja i ambicija te intelektualna energija
suradnika {iri Infektolo{kom glasniku njegov osmi{ljeni prostor. Isprepli}u se i dopunjuju iskustva srodnih
disciplina, u prvom redu mikrobiologije, imunologije, epidemiologije i veterine. Zajedni~ki napisana rije~
ostaje iza nas zauvijek i dio je na{e zajedni~ke povijesti!
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Editorial
Thirty years of our infectious disease journal
It has been thirty years since the first public presentation of the Bulletin, the official monthly publication
of the Zagreb University Hospital for Infectious Diseases. In its initial phase, in modest and improvised con-
ditions the Bulletin was open for all major events and activities of the hospital, and gradually it transformed
into a professional selective publication intended for all infectious disease specialists and other related pro-
fessions to present their practical and theoretical knowledge in this particular field of medicine. 
The first editor of the journal was a signatory of these lines professor Emil Bobinac who diligently com-
piled and edited the Bulletin all by himself, from 1981 until 1994. After his retirement, he remained an ac-
tive member of the core Editorial Board together with professor Vi{nja [kerk and professor Ivan Beus, but
now in the journal "Infektolo{ki glasnik", that surpassed the boundaries of a bulletin.
In the past several years, working closely with Editor-in-chief, a core Editorial Board was established
that consists of Deputy Editor Professor Alemka Markoti} and Editorial Board Secretaries Dr. Rok ^ ivljak and
Dr. Oktavija \akovi} Rode. There is also a broader Editorial Board with numerous experts in the field of infec-
tious diseases, microbiology, epidemiology and immunology as well as an international Editorial Council.
Through all this period of thirty years, all administrative and many other tasks were persistently and dili-
gently dealt with by Mrs. Katica Mati}, editorial office secretary. In the preparation of articles and English
language editing was soon involved Ms. Arijana Pavelic, and lately Mrs. Nevenka Jakopovi} as treasurer.
Section on the epidemiological situation based on the number of examinations and treatment of hospi-
talized infectious disease patients has been continuously compiled by Dr. Vida Stoki}, specialist in epi-
demiology. Although such selected epidemiological observations and analysis are of limited range, they still
have their informative value.
Due to limited space, only some collaborators are mentioned here, but there are many other colleagues
who deserve also to be mentioned, especially in the recent years.
The journal has been presenting regularly to its readers, as a monthly bulletin for the first 14 years, and
later on as a proper journal entitled "Infektolo{ki glasnik" published four times per year, as today. The jour-
nal is registered at the National and University Library, and indexed and internationally recognized
(Excerpta Medica). Apart in print it is also available in full text at the central portal of scientific journals of
Croatia, Hr~ak. All submitted papers are reviewed twice by independent reviewers, which ensures profes-
sional and scientific quality. All papers have a summary in Croatian and English, and all tables, graphs and
figures are also bilingual. 
In every issue authors are instructed how to write and submit papers and cite literature, in order to gain a
well documented, organized and systemic presentation of a problem, and enrich professional and scientific
infectious diseases thoughts. 
Journal is, apart in Croatia, read and distributed in the neighboring countries and many other countries in
the world. The number of authors is increasing, and contributors are often internationally acclaimed experts
covering complex interdisciplinary problems of infectious diseases in the broadest sense of the word.
For particularly interesting and contemporary topics, such as diagnostics of infectious diseases, espe-
cially molecular diagnostics, we try to publish papers written by local and international experts in this field,
thus raising actuality and scientific characteristics of the journal. We also encourage the publication of pa-
pers on clinical differential diagnostic problems and the latest developments in treatment. News in preven-
tion, diagnostics and treatment of infectious diseases are regularly followed and successfully compiled by
Dr. Marija Santini.
In the past thirty years the journal has gradually grown into a prestigious professional and scientific pub-
lication in the field of infectious diseases, primarily by its content and external appearance. Above all, the
professional, educational, emotional and ideological commitment to the journal is felt. Professional curios-
ity and ambition, and intellectual energy of all associates is spreading the journal's designed space. Related
disciplines, primarily microbiology, immunology, epidemiology and veterinary medicine are intertwined.
Jointly written word remains after us forever and becomes a part of our shared history!
Professor Emil Bobinac, MD, PhD, member of the Editorial Board 
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